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部 分 国 家 还 只 能 提 供 基 于 国 际 收 支 平 衡 表 的 BOP 统 计 数













“服务贸易”是 经 济 学 领 域 的 一 个 新 课 题 , 西 方 经 济 学
界也经历了一个长期探索过程。 1972 年，经济合作与发展组
织（OECD）首次把“服务贸易”作为一个独立的经济学概念在
文献中正式提出。 1974 年，美国贸易法于第 301 条款中再次
提出“世界服务贸易”的概念。 1989 年，美、加两国签署的《美
加自由贸易协定》（North America Free Trade Agreement）成
为世界上第一个在国家间贸易协议上正式定义服务贸易的




务贸易统计手册》（MSITS）。 该手册在 GATS 的法律条款下，
提出了一种统计上可操作的、 与国际统计标准相一致的、针
对服务贸易供应模式的统计分配简化方法。 它以 SNA（1993）




随 着 SNA（1993）和 BPM5 的 修 订 ，2006 年 工 作 小 组 又
















人员以及专家学者，重点讨论了 FATS 统计和模式 4 的统计
问题。 在 FATS 统计方面，研究较为成熟的国家是美国，它是
最早开展服务贸易统计的国家， 除了传统意义的 BOP 统计
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值，Karsenty（2002）、Deardorff & Stern（2004）均 采 用 BOP 中
的 “雇员报酬” 近似估算模式 4， 而 Joscelyn Magdeleine 和
Andreas Maurer（2008）等认为用“雇员报酬”和“工人汇款”指







易统计的研究甚多。 经检索，1979 年至 2009 年 5 月，发表于
国内核心期刊研究服务贸易的文献有五万多篇，其中涉及服
务贸易统计的文献共有 793 篇。 综合而言，我国服务贸易的















与非居民之间的交易。 李静萍（2002）认为 BOP 统计立足于






是最早建立 FATS 统计， 发布内向与外向 FATS 统计数据的
国家；其次凌国平（2000）也指出了美国服务贸易统计方法制
度的 6 条优点。
(3)GATS 口 径 服 务 贸 易 统 计 体 系 研 究。 专 家 学 者 对 于
GATS 口径的服务贸易体系，基本分为两种观点：一种是 BOP
统计+FATS 统计体系，代表学者凌国平和贾怀勤等；另一种
认为模式 4 也具有重要的地位，即服务贸易统计体系为 BOP




统计状况， 要建立两套统计标准， 即 BOP 统计与 FATS 统
计”。 贾怀勤（1998）提出服务贸易统计二元架构，即 BOP 服
务统计与 FATS 统计，但是两者不能简单相加，FATS 统计是
BOP 统计的补充；贾（2002）[1]指出 MSITS 的创新在于它提出
了一个简化的统计方法，即通过 BOP 服务交易和 FATS 统计
对四种提供方式进行分配：BOP 统计涵盖 GATS 中模式 1，2
全 部 与 模 式 4 的 一 部 分，FATS 统 计 是 模 式 3 全 部 和 模 式 4
的一部分。 这点也得到了多数学者的普遍认同。 但是这种分












FATS 统计+模式 4 统计。 结合国际收支平衡表， 对于 GATS












细的探讨，指出 GATS 协议中两者之 间 的 联 系 与 区 别，认 为
在对商业存在的统计上, BPM5 与 FATS 两种规则都可适用，
但在对自然人流动的统计时, 应以 BPM5 为主 , 以 FATS 作




满 足 我 国 需 要，不 能 反 映 服 务 业 的 开 放 状 况，对 BOP、FATS
统计与 GATS 四种模式的协调进行了研究。 由胡景岩、高敏
雪等组成的“中国国际服务贸易统计研究”课题组（2007）[6]对
我国国际服务贸易统计建设背景与基本框架有了初步研究，
指出我国 BOP 统计已制度化，已经建立了流入流出双向 FDI
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认 为 服 务 贸 易 统 计 体 系 基 于 二 元 架 构：BOP 统 计+FATS 统
计。 其中 BOP 统计涵盖模式 1，2 和 4 的一部分；FATS 统计
包括模式 3 全部和模式 4 的一部分。 但是，这种分配方式存
在一定的局限性。 我们知道，对模式 4 研究的关键问题是服
务价值统计和自然人数统计两个方面，那么单纯运用二元架
构是不够的，还需要借助国际移徙统计和旅游统计来获取模











构 建 了 FATS 统 计 体 系， 鉴 于 多 数 国 家 的 调 查 体 系 还 不 完
善，目前主要以外国直接投资（FDI）统计作为替代，由此引发
一个问题即 FDI 统计规 定 的 所 有 权 标 准 与 GATS 体 系 的 规
定不一致；（3） 关于模式 4 提供服务价值的度量指标也存在
不同的看法：从文献中看，国外的研究者一部分认为对模式
4 的服务价值衡 量 主 要 来 自 国 际 收 支 经 常 账 户 中 雇 员 报 酬
与工人汇款等指标，另一部分人员认为这两个指标度量模式








些问题，如王亚菲（2005）构 建 的 模 式 4—SAM 框 架，对 于 我
国 实 际 应 用 中 是 否 真 正 可 行 ， 有 待 进 一 步 考 证 ； 王 丹 丹
（2009）近似估算我国内向 FATS 规模，所采用的数据也存在
局限性，自然估算结果就不够完美。
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